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p r o v i K M 1! 11 ; i i iL ; i iK 'n i i l i ' 
puhi . ic ió !u>t,ililu (A_niill;iii,i 
;u-ni;ilnK-iu lO íifiS h;ibit;ints. 
pL'ls l.í>41 CL-tis;ics L-1 l'JOll), 
iMr;KTL'nl:/;it piT l\ 'stni-i i i i ia~ 
lit;!l ik ' l'",-ni.'riL¡s i r(.'\istC"II-
l i a í k ' pu t i t v t i i l l tTS. iHK' 
;iri\Mk-.l tU- 1.1 scLioil;! llK'it.U 
i lvl M.-i:k' X I X ¡ qui.' ÍJ <iiK' 
i-'l^ '^ L-us iipi.-rari'í, en los ¿'pn-
i|UL^ d i ' tliivalIaLl.i cc iMion i i -
í";i. LL'iquiM rn lcrca ilu HL--
I M I I pi \>poir ioiKul; i pcl i i u ' i -
t a l | i a ¡ \ c i i i po r t l a i u ' s i -^cl-
v;icá. U n SL'CUir LIC I-iaiN.i 
i n p i l j l ¡ l / ; u ' i ó - r ú i i i i L'k'-
i iK'ni ¡iiilis]x'iisalilL', a baiuKi 
LIL' 1,1 Illa i.i ' i i l ir,i, LT¡i l ' a l / l -
i i a - i i nu ' va prn| inr t i t> i i . l i -
l i l í alt osrauís r i D i i o n i i i - al 
rorcpaís nlU' i i ipoi i lanc-^ (^ •l 
LMsiiio I 'Ami-.iac irAL',ull,ina 
n'ós l ina Imna inosíra). 
Wloisés de Pablo 
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Els oficis del cauall 
(iiíAlvi.tis.J.III1III-; CliiAlAnis, 
Mi lu ; (in.\l'\i (')>•. )M.UHIHII. 
Manescals, albéiters 
i veterinaris a Banyoles. 
HiS |M!;iik'>, 
Hinp iv t i , 'i i>\'li i l. la consLita-
l i i ' i rc i l i ' ia i i . i qiiL' a l lñ ip iu 
f r a iK i r i i i a l la UU ¡usi \\\\s 
i lL ' f i ' i in is. i i]uu l iavia fs la l 
l i ab i tua l d i i r a i u si,'j;l('s. ara 
MÍi;ui t l c s i n n c i ^ n l JL- l.i 
ni;ii<)ri;i, i, f i i i tn I.MS, I I<I I I I I " Í 
' I I IJL 'LU- i rcsUid i . i i lLlXipi ' ln-
!ÍK' [UT .1 cspL'fialislos. 
I >nr , in l m i i • l i ' nn ÍN . 
l l i n i i i c l ia n i i l i l / a t cis iMvalls 
I ali icv csPL'íK's il i ' i iniíK per 
al I ra i i^ i ion. per a k-^  1,lsqllL•^ 
i l i ' l eainp, per a la ^ I U T I M . . . 
[.;) i n i j ' x i r cñ i i c i j Jels I I IUMS 
Í.1VIL' rei i ien ;i v c m v . i inh cls 
laval ls es po i i r i ü eoniparar 
anib l.i que aet i ia lnu ' i i i li.i 
a i iqn i rU u n alk^ i i ' l , u i n i i , i l 
amh l ' . i i i io i i iñ l i i l , I ^ralj iui is 
1.1'aiHU'lK u í u i s , i i i s l a inen l . 
eiis parla aijnesi I l ih ie. een-
irai ,1 1,1 eoiiiarea del l'la ile 
ri 'scauy. 
Per al pr i i fa, \y\;x al e i i i -
laiia urhani ta aenia l , i l i is i 
toe el l í to l resulta exócie: 1. 
i l o i u ' s , i j i i i d c v i o n ser els 
.ilbt'icers? l ixaetnmeiiC, c[vie 
és ni i innnesealr 
I a pr imera part del l i i -
h i i ' ens diiLi a nn bren pe r i -
ple hÍNlñric 011 í lescnbr in i 
eniKises ilaik's. Ilibres i per-
soniUiíOS qne. des de railt i i . ' 
I ' i i i f i l e l i l i s .\\^ [ e m p s 
i iu idenis . han fet rcl 'ereiuia 
;d ii i i ' in del eavall. Hiis .issa-
be i i te in , e i i l i e nmlies a l ln - ' 
etíses, qne els i;iTfs. ainb la 
in iUeiNa f a m i l b i r i l a t q u e 
ims í i k res ]->arleiii a \ i i i de 
t ;e r i ; l t res o p s i q n i a n e s . 
le inen els seus /jí/;;n'iJ/ivy, uiis 
e\peil-> no p;is en / I / ; I / Í IVS, 
sino en la eur;i i L;iiariniein 
deis eaealU. l i e n eK p n 
ni i ' is ve^ennari^. 
U i i . i sei;nii.i p a n . mes 
esiU'ii^a, vlniía ilades exl iaus-
i i \ 'es snbre els maneveals. 
leri iKiors. \ 'eierinaris 1 altrcs 
personal ices ip ie dVi l i runa 
niaiier:i n akr.i han iiehall. i i 
per t e ñ i r e i i ra de l best iar 
eqi i i ,1 b eoinaiea del l'l.i ile 
r i \s lany. 
I \ i t i ali^nnes nKHie.m-
ees de iipns l ingüist ie, i qne 
nn es duna la d e l ' i n u i ñ ni 
r e t i n i o k i g i a d 'a lgnns e o n -
eep tes , T o b r a és n n l^nn 
l iomen.uge a unes persones 
1 oheis qne avni ve ieni et ini 
a part del iiass.il:. U n pass.it. 
tle tet, bei i proper enear.i. 
Oani Vivern 
Un capítol de la 
historia franciscana 
femenina 
Si |iii,\ 1)1 H \ N i í i s \ . V.il/mi, 
0 1 M ( ,i|. 
Les Clarisses-Caputxines 
a Catalunya i Mallorca: 
de la fundació a la guerra 
civil (1599-1939). 
j.ilu-niiK ik- 1.1 l.mili.H IIL' Tcoliiiiii 
ilet:.it;iliiiiv.i. H.irii'liiri.i. 2U1Q, 
|-!l ! i are e a p n t x í V a l e n i i 
SeriM i,le Manresn (M.inresa, 
I 'JíS'O. l i i su i r iador . a rx i vc r 
p n n i n e i a l tk ' l 'orde .1 t ' aL i -
k iny. i , . lu ior de t.livers<is l l i -
hres sobre l.i e n l i n r a i la 
i n e i u a h l a l deis I r a m e i u n s 
eapu i MUS. eiis o k ' r e i x un 
.Kinest v o l i i m , de l ia i rebé 
e i n e - e e n t e s pi íu j ines. n n 
n!j;on'is esindi. niia .ilapeída 
\¡su'i de la branca lenienina 
de l 'urde. de l.i seva ínnda-
dora. (.le la \'id.i qnol i i l i . ina 
de t l i ve rsos m n i i e s l i r s i le 
n io i iL ies i . i n n i \ i n e s de 
t a i a l u n y a ¡ tte .V la l lnrea. 
I " i n i e i l ie les m o n d e s 
e a p i H \ i n e s s ' n r i n i na a 
N.'ipols, en una ll.ilia m i al 
sei^le XV ' l sniLieiN nna esj^i-
r i tua l icat ev iu i i í c l iea . m n i t 
i i i t i i i i is ta, nberta a la i ie i es-
silal deis mes desvíilu;ins. A 
Nápols Ñni M.nia kloronva 
I Kn i i ; . nna dama catalana 
est.ililert.i en aiitiesta ei i i tat 
en 1 SlKi. qu i inicia l i b ran -
ca capi i tx ina diiis de TOrde 
de Santa C:lara. Pji líSiM el 
r e g n e de N a p n l s s ' h . u i a 
incorpora l a la cnrnna CJta-
1 a 111) .1 r .1 lí o n L' s a. Per a 11 r .1 
l ian<ia. en I 5' '^ ' una -drra 
dona. Ani íc la Scr.ilnia l ' iat . 
f l] i id;iv;i el p r imer nionest i r 
de Líarcelona. 
U l t m Pintores j ícnera l 
de l 'ohni per copsar. des de 
les .ic.ilialles ilel sejj;le X V ! . 
les mtc r io r i ca ts de l;i v ida 
relitiinsa femenina en tola la 
se\M | i l e n i u i d . el día a dia 
\ iscnt amh ansterit.it i s i len-
c i , pregarla i peni tenc ia , la 
nnpor t .k ic ia do los diverses 
c o n s l i t n c u n i s i regles que 
observa\en. senipre a través 
de la recerca rigorosa i del 
dnc innenc d ' a r x i n a iu i l a t . 
p< i r io el 1 l i b r e l"ins ,1 les 
p.'iiíines de lii-risí.i ii¡- (.'jieidi 
perqué el sen ai i lo i irai^'a l.i 
l i i s t o r i a de l n i o n e s t i r de 
I " A n u n e i a c i i ' i i le ( ¡ i m n a . 
I .iinpíK' s'ohlid.i d ' i i K u r p o -
rar .iqnesi e í u u e i u qnan en 
doserii i el c i> i i leM general . 
Pa l imen tac ió . Padmin is t ra -
c i ó deis bcns. les cc leb ra -
cions festivos, inoks asfiee-
les de la di ir . i vitla de c ida 
di . I q u e sor|->renen l o l s 
aqnclK qne desconeÍNem les 
p r i vac ions que imjM'sa nn 
